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к гипотермии и ее роль в сохранении
качества и лежкоспособности урожая.
Показана эффективность прогнозиро-
вания способности растительной про-
дукции к холодильному хранению пос-
ле действия холодового стресса на
растения.
В природных условиях, как правило,
наблюдается медленное заморажива-
ние, при котором образование льда на-
чинается в межклетниках растений, вы-
зывающее обезвоживание протопласта
и механическое повреждение клеток.
Обезвоживание протопласта происхо-
дит вследствие роста кристаллов льда,
возникающих в апопласте, за счет воды,
поступающей по градиенту концентра-
ции из протопласта. В результате обез-
воживания растет концентрация элек-
тролитов в протопласте, приводящая к
денатурации белков, нарушению функ-
ций мембран и клеточных органелл. Од-
новременно усиливается окисление
сульфгидрильных групп в белках, изме-
няющее их функциональные свойства.
Таким образом, обезвоживание клеток
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нения в структуре и свойствах жизненно
важных соединений и внутриклеточных
образований [1].
Потеря воды молекулами белков,
происходящая при обезвоживании,
стимулирует их сближение, агрегацию,
потерю биохимических свойств и выпа-
дение в осадок. Гидрофильные группы,
в том числе и сульфгидрильные, удер-
живающие воду и препятствующие
сближению молекул белков, усиливают
морозоустойчивость клеток растений.
Поэтому существует положительная
связь между содержанием сульфгид-
рильных групп и морозоустойчивостью
растений.
Окислительно-востановительные
процессы, с определенным местом ло-
кализации в растительной ткани, имеют
большое значение для выживания рас-
тений в условиях отрицательных темпе-
ратур. При этом происходящая в клет-
ках при отрицательных температурах
активизация окислительных процессов
несет серьезную опасность поврежде-
ния ткани растений. Поэтому антиокси-
дантная система, защищая многолет-
ние растения, позволяет им с меньши-
ми повреждениями преодолевать не-
благоприятные условия зимне-весен-
него периода. Уменьшение поврежде-
ний обеспечивает растениям рост про-
дуктивности и формирование в следую-
щем вегетационном периоде высокока-
чественного урожая, способного к хра-
нению с минимальными потерями.
Таким образом, открывается воз-
можность раннего прогнозирования
способности растительной продукции к
холодильному хранению с минимальны-
ми потерями по активности компонен-
тов антиоксидантной защиты в древес-
ной ткани растений в предшествующий
вегетации зимне-весенний период.
Объекты изучения
Исследования проводили в 2008-
2012 годах на различных представите-
лях семейств и видов из генетической
коллекции растительных ресурсов ВИР
им. Н.И. Вавилова.
Результаты и их обсуждение
В многоплановых экспериментах ус-
тановлено, что при увеличении содер-
жания витамина С в древесной ткани
многолетних растений (которое опре-
деляли в декабре, марте и мае) при хо-
лодильном хранении уменьшается ес-
тественная убыль массы урожая, полу-
ченного во время вегетации после холо-
дового стресса. Аналогичный характер
такой зависимости сохраняется и для
самих плодов: чем больше содержание
витамина С в растительной продукции
на начальном этапе хранения, тем мень-
ше величина естественной убыли мас-
сы при хранении. Увеличение содержа-
ния органических кислот в древесной
ткани растений, также как и для витами-
на С (определяемых в те же сроки), со-
провождается уменьшением убыли
массы продукции при холодильном хра-
нении.
Мы полагаем, что синхронный харак-
тер изменения зависимостей убыли
массы плодов и ягод при хранении от
содержания витамина С и от органичес-
ких кислот обусловлен стабилизирую-
щим влиянием органических кислот на
аскорбиновую кислоту [2, 3].
Увеличение содержания витамина С
и органических кислот в ткани растений
является следствием особенностей ме-
таболических процессов, протекающих
в клетках растений. Возрастание вос-
становительного потенциала расти-
тельной ткани обеспечивает возмож-
ность растениям переносить неблаго-
приятные условия зимне-весеннего пе-
риода с меньшими повреждениями. В
свою очередь минимизация поврежде-
ний в зимне-весенний период создает
условия для роста продуктивности рас-
тений и формирования урожая, способ-
ного храниться с меньшими потерями
при холодильном хранении. Одновре-
менно возникает возможность раннего
прогнозирования потерь массы расти-




бильность зависимости убыли массы
растительной продукции при хранении
от содержания аскорбиновой кислоты и
органических кислот, определяемых как
в тканях побегов, так и в сформировав-
шихся на них плодах. Следовательно,
обнаруженные нами закономерности
позволяют проводить диагностику и
прогнозорование эффективного сохра-
нения растительной продукции.
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